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Resumen 
Dada la creciente necesidad de herramientas que ayuden a mejorar los resultados de las 
empresas, a continuación se presenta la investigación denominada: EL PRESUPUESTO 
COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
PRIVADA PEQUEÑOS GENIOS E.I.R.L   – CHICLAYO. 
Presenta como objetivo general determinar la incidencia del presupuesto como herramienta 
de gestión y planificación de la Empresa Privada Pequeños Genios E.I.R.L., con la finalidad 
de mejorar el manejo de los recursos financieros. 
El presente trabajo de investigación, se basó en la recolección de información presupuestaria, 
contable y sistema de control, a través de varios métodos como: la observación y encuestas; 
las mismas que fueron practicadas a todo el personal, de esta manera se puede realizar una 
evaluación previa de la información financiera, con la finalidad de definir áreas críticas y que 
se pueda ejecutar una evaluación especial que permitan dar soluciones prácticas y oportunas 
para la administración de la Empresa Pequeños Genios E.I.R.L. 
Como resultados se muestran que la planificación presupuestaria de cada una de las 
actividades a realizar en el año 2014, involucradas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la 
Empresa, las áreas no se encuentran debidamente estructurados, más aún en el Departamento 
Administrativo como Contable, lo que ocasiona que la información financiera de la 
institución no refleje la realidad. 
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Abstract 
Given the increasing need for tools that help improve business results, then called the 
investigation presents: THE BUDGET AS A TOOL FOR MANAGEMENT AND 
PLANNING FOR SMALL PRIVATE COMPANY EIRL GENIE - Chiclayo. 
Presents general objective to determine the effect of the budget as a management tool 
planning Geniuses EIRL Small Private Enterprise, in order to improve the management of 
financial resources. 
The present investigation was based on the collection of budgetary, accounting and control 
system information, through various methods such as: observation and surveys; the same that 
were practiced to all staff, so you can make a preliminary assessment of the financial 
information, in order to define critical areas and it can run a special assessment that allow for 
practical and timely solutions for management the Small Business Geniuses EIRL 
As results show that the budget planning of each of the activities undertaken in 2014, 
involved in the Annual Work Plan (PAT) of the Company, the areas are not properly 
structured, even in the Administrative Department and accounting, which causes the financial 
information of the institution does not reflect reality. 
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